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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah mengetahui kegiatan media relations Hotel Ibis Jakarta Slipi dalam 
mempertahankan citra, mengetahui realisasi kegiatan media relations Hotel Ibis Jakarta Slipi 
dalam melakukannya, dan mengetahui kendala – kendala apa saja dalam melakukan kegiatan 
media relations Hotel Ibis Jakarta Slipi untuk mempertahankan citra. Data penelitian didapatkan 
melalui metode kualitatif, yaitu dengan observasi secara langsung, dan dengan wawancara 
mendalam yang dilakukan dengan narasumber yang sudah ditentukan. Menggunakan teori – teori 
untuk melihat kebenaran antara kaitan teori yang dipakai, dengan kenyataan yang ada di ruang 
lingkup kerja. Penelitian ini melibatkan Public Relations Hotel Ibis Jakarta Slipi, Director of 
Sales Hotel Ibis Jakarta Slipi, dan dua wartawan media cetak sebagai narasumbernya, hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan media relations Hotel Ibis Jakarta Slipi dalam 
mempertahankan citra dilakukan dengan berbagai macam kegiatan media relations, dan dalam 
melakukan kegiatan media relations hubungan antara Hotel Ibis Jakarta Slipi dengan media 
berjalan sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan media relations Hotel Ibis 
Jakarta Slipi dalam mempertahankan citra berjalan dengan baik, demikian juga dengan kendala-
kendala, pihak public relations mampu mengatasinya, citra di mata publik pun sangat baik. (RC) 
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Abstract 
 
The research objective was to determine the activities of media relations Jakarta Hotel Ibis Slipi 
in maintaining the image, know the realization of media relations activity in doing it, and to 
know what are the problem faced when doing the media relations activity. The research data 
obtained through qualitative methods, by direct observation, and in depth interviews. Using 
theories to seek the truth between theories and the fact in work. This research used Public 
Relations of Ibis Jakarta Slipi Hotel, Director of Sales Ibis Jakarta Slipi Hotel and two 
journalists as the sources. The result of this research show that media relations activity of Ibis 
Jakarta Slipi Hotel was done with various media activity, relationship between Ibis Jakarta Slipi 
Hotel and media went very well. The conclusion of this research, media relations activity of 
Jakarta Slipi Hotel can solve the problem,  the image of Ibis Jakarta Slipi Hotel is excellent. 
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